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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan 
Sukarela Laporan Tahunan terhadap Kualitas Laba. Untuk mengukur kualitas laba 
dilakukan dengan melihat ada tidaknya manajemen laba (earning management) 
yang dihitung dengan discretionary accruals, sementara tingkat pengungkapan 
sukarela (voluntary disclosure) diukur dengan menggunakan indeks 
pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian Baroko (2007). Objek 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2010. Dalam penelitian ini digunakan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang diterbitkan pada periode tahun 
2009-2010 yang diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) dan 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi linier sederhana, untuk melihat pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan Sukarela 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laba. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil uji dengan tingkat signifikan variabel tersebut. Pengungkapan 
Sukarela berpengaruh signifikan positif, artinya jika Pengungkapan Sukarela 
meningkat maka akan diikuti peningkatan Kualitas Laba.  
Kata kunci : Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure), Manajemen Laba 





This study aims to determine the effect of the Voluntary Disclosure of 
Annual Report on Quality of Earnings. To measure the quality of earnings is done 
by seeing the presence or absence of earnings management (earnings 
management) is calculated with discretionary accruals, while the level of 
voluntary disclosure (voluntary disclosure) were measured using voluntary 
disclosure index used in the Baroko research (2007). Objects in this study were all 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2009-
2010. This study used secondary data obtained from annual reports published in 
the period 2009-2010 obtained from the Indonesian Stock Exchange 
(www.idx.co.id) and the Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The 
analytical method used is a simple linear regression, to see the effect of 
independent variables on the dependent variable.  
From the results showed that the Voluntary Disclosure of having a 
significant effect on Quality of Earnings. It can be seen from the test results with 
significant levels of these variables. Voluntary disclosure of a significant positive 
effect, meaning that if the Voluntary Disclosure of increase it will be followed by 
an increase in earnings quality. 
Keywords: Voluntary Disclosures, Management Earnings, Discretionary  
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